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1) Præsentation af sessionen og foredragsholderne v. Anna Thormann 
Alle taler om samkørsel. Både på individniveau, organisationsniveau og politisk niveau er der megen 
snak om samkørsel, som alle er enige om er en god idé. Bedre udnyttelse af eksisterende 
infrastruktur, bedre mobilitet, CO2 og plads besparende. Dertil kommer at man kan spare penge. Så 
hvad er problemet? 
2) Første tema: State of the art 
Dette tema belyser udfordringerne fra flere sider, vi præsenterer de første dugfriske erfaringer fra 
’kollegakørsel på hospitaler’ og ’samkørsel i landsbyer’ og får gode ideer til hvad der skal til for at 
komme længere med samkørsel. 
a) Teknologi, tilbud og muligheder i dag v. Ulrik Bandak, GoMore 
b) Erfaringer fra forsøg i Landsbyer v. Anne From, Trekantområdet 
c) Erfaringer fra forsøg på hospitaler v. Regitze Rugholm, Glostrup hospital og Annette Precht-
Sparre, Herlev Hospital 
d) Debat i grupper: Hvad er udfordringerne i samkørsel? Hvorfor sker det ikke af sig selv? 
 
3) Andet tema: Hvad skal der til? 
Med dette tema løftes blikket og vi prøver at kigge fremad - Hvad skal der til for at komme længere 
med samkørsel? Hvilke incitamenter kunne man forestille sig? Hvem kan gøre hvad? Hvad kan vi 
gøre i morgen? 
a) Film fra Future Navigator – Præsenterer en survey blandt stakeholders 
http://www.youtube.com/watch?v=3riRPhQyCpo  
b) Præsentation af de vigtigste drivere og incitamenter v. Astrid Christensen, Future Navigator 
c) Debat i grupper: Hvad er de vigtigste ting der kan understøtte samkørsel, så det bliver et 
tilbud på niveau med andre transportformer?  
Gruppedebat kommentarer: 
Samkørsel i spidsbelastningstiden - Kan reducere den kollektive trafiks omkostninger.  
Match points - Pladser til hurtigt opsamling.  
Samkørsels vejbaner - Specielle vejbaner til folk der kører sammen  
P-plads til el-, samkørsels-  og handicapbiler - p-pladser til folk der rejser sammen, da der ofte er 
ledige el- og handicappladser, så lav en fælles. 
Imødekomme behov/ lokal ressource - I Sønderborg kommer der p-pladser til samkørsel (måske 
grundet Grundfos). Udpeg byer hvor det samme er gældende. 
Branding kamp - Få samkørsel til at lyde godt 
Børn og unge  fremtidens holdning – Få børn og unge koblet på, det er dem der skal køre i 
fremtiden. 
Det usynlige, fx unge på Gymnasiet – De gør det allerede, men tænker ikke på det som samkørsel, 
men bare at de fylder bilen op, når der alligevel er plads. 
 
